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เครื่องบินสายการบิน ต้นทุนต่ําในประเทศไทยจากผู้บรหิารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ําในประเทศไทยจากผู้โดยสารสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ และ 3) เพื่อนําเสนอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินต้นทุนต่ําใน
ประเทศไทย ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
จํานวน 5 คน จากนั้น นําผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ มาสรุปและสร้างเป็นแบบสอบถาม สําหรับใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ค่าทางสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สามารถจําแนกได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยผู้บริหาร
สายการบินให้ความสําคัญในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากส่งผลด้านความ
ปลอดภัย รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์กับด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งส่งผลด้านการให้บริการ 2) 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสารให้
ความสําคัญในด้านคุณธรรมมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.30) ด้านทักษะพื้นฐาน
ทางวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.90) และด้านความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามลําดับ และ 3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ําในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย รักษากฎระเบียบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ตั้งใจทํางาน ปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างให้เกียรติและเสมอภาค 
เต็มใจช่วยเหลือผู้โดยสารด้วยความเห็นอกเหน็ใจ (2) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การมีบุคลิก ภาพทางสังคม 
ทางอารมณ์และจิตใจ และทางกายที่ดี (3) ด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ได้แก่ การมีทักษะด้านความปลอดภัย ด้านงาน
บริการ และทักษะด้านการส่ือสาร และ (4) ด้านความรู้ ได้แก่ การมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ สุขอนามัย เวช
ศาสตร์การบิน การปฐมพยาบาล งานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ความรู้ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทํางานบนเครื่องบิน ความรู้พื้นฐานด้านการบิน การขนส่งสินค้าอันตราย  รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบิน 
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Abstract 
The purposes of this research were as follows: 1) to determine the expected qualifications of the 
cabin crew of low-cost airlines in Thailand as perceived by administrators 2) to determine the expected 
qualifications of the cabin crew of low-cost airlines in Thailand as perceived by passengers of Thai Lion 
Air and 3) to present the expected qualifications of the cabin crew of low-cost airlines in Thailand. This 
research approaches to research integration (mixed methods) between qualitative research by in-depth 
interview were used to collect data from 5 key informants. The data from qualitative research was used 
to create the questionnaires in quantitative research and was used to collect data from 400 passengers. 
Statistics used to analyze data are Percentage, Frequencies, Mean and Standard deviation.  The 
research findings were following the three approaches 1) The expected qualifications of cabin crew by 
administrators comprised of four areas were; (1) Knowledge, (2) Professional skills, (3) Personality and (4) 
Morals. The most needed qualification of the administrator's ideal mayor was knowledge and 
professional skills because the emphasis was made on safety. The second important qualification was 
personality and morals because it affects services. 2) Results of passenger surveys are the passengers 
needed in the morals (averagedisd 4.40) personality (averagedisd 4.30) professional skills (averagedisd 
3.90) and knowledge (averagedisd 3.80). 3) Results of this research were the expected qualifications of 
the cabin crew of low-cost airlines in Thailand comprised of four areas were as (1) morals: responsibility, 
discipline, follow the rules strictly, punctual, honesty, service with respect and equity, intention to work, 
and empathy. (2) Personality: Social personality, Psychological personality, and Physical personality. (3) 
Professional skills: service skills, safety skills, and communication skills. (4) Knowledge: duties, 
responsibilities, hygiene, aviation medicine, First aid, customer service, food and beverage, emergency 
procedures, the knowledge that affects the efficiency of in-flight services, carriage of dangerous goods 
and exceptions, aviation indoctrination, national and international regulations. 
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้ [3] และ 
เครื่องบิน    
7-800 กับ 
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737-900 รวม 27 ลํา และโบอิ้ง 737 MAX จํานวน 5-7 ลํา 
รวมทั้งหมด 37 โดยประมาณ [4] โดยจะส่งผลโดยตรงต่อ
ความต้องการบุคลากรด้านการบิน ซึ่งหมายรวมถึง





เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูลจาก Rigas Doganis [6] 
ที่ระบุเกี่ยวกับอัตราส่วนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน








ต้อนรับบนเครื่องบินที่มีคุณลักษณะร่วมกัน 3 ประการ 
คือ ความรู้ (Know-ledge) ทักษะ (Skills)dและ
คุณลักษณะของบุคคล (Attributes) หรือที่เรียกว่า KSAs 
[7] และเน่ืองจากงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิาร จึงควรมีคุณลักษณะ
ที่ต้องพิจารณาร่วมกับสมรรถนะ คือ การมีจิตบริการ 















2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1กเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่          











3.  วิธีการวิจยั 












3.1  ประชากร ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครั้งนี ้แบง่ออก 
เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร และผู้โดยสารสายการบินไทย 
ไลอ้อนแอร์ รวม 2,470,504 คน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 
2558) [8] 
 3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ผู้บริหารสายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การควบคุมการแต่งกาย และ
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีอายุงาน 6 ปี
ขึ้นไป จํานวน 5 คน 
 3.1.3กกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ จํานวน 400 คน โดยคํานวณจากการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น และหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร 
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ยามาเน่ กําหนดค่าระดับความเชื่อมั่น 95% (หรือระดับ
นัยสําคัญ 0.05) 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือ              
แบบสัมภาษณ์ และดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เจาะลึก 
 3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถาม ดําเนินการเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารจํานวน 
400 คน ในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ 
3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 




 3.3.2 ข้อมูลจากการเก็บแจกแบบสอบถาม ทํา
การประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และคํานวณค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
โดยการแปลความหมายของคะแนนท่ีเป็นตัวเลขให้อยู่ใน
ลักษณะการอธิบายได้ ดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การประเมินผลระดับค่าเฉล่ีย 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
 4.5-5.00 มีความคิดเห็นว่าพนักงานฯ ควรมี
คุณลักษณะดา้นนั้น ๆ มากที่สุด 
3.51-4.50 มีความคิดเห็นว่าพนักงานฯ ควรมี
คุณลักษณะดา้นนั้น ๆ มาก 
2.51-3.50   มีความคิดเห็นว่าพนักงานฯ ควรมี
คุณลักษณะดา้นนั้น ๆ ปานกลาง 
1.51-2.50 มีความคิดเห็นว่าพนักงานฯ ควรมี
คุณลักษณะดา้นนั้น ๆ น้อย 
1.00-1.50   มีความคิดเห็นว่าพนักงานฯ ควรมี
คุณลักษณะดา้นนั้น ๆ น้อยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 2 แสดงการแปลความหมายค่าเบ่ียงเบน   
 มาตรฐาน   กก 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความหมาย 
มากกวา่ 0.75 ความคิดเห็นมีความแตกต่างกนัมาก 
0.50-0.75 ความคิดเห็นมีความแตกต่าง
ค่อนข้างมาก 
น้อยกว่า 0.50 ความคิดเห็นมีความแตกต่างกนัน้อย 
หรือเหมือน ๆ กัน 
 







4.1.1 ด้านความรู้!ประกอบด้วยความรู้ 8 หัวข้อ 
คือ 1) พื้นฐานด้านการบิน 2) การปฏิบัติหน้าที่และความ









4.1.2 ด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ประกอบ     
ด้วย 3 ทักษะ ดังต่อไปนี้  
1) ทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ 
การสังเกต!สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้าและ
ตอบสนองต่อส่ิงผิดปกติในขณะปฏิบัติงาน !การใช้
เครื่องมือ และอุปกรณ์ฉุกเฉิน!เช่น อุปกรณ์การดับเพลิง 
ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และทักษะการว่ายน้ํา 
2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสาร และ
ภาษา ได้แก่ ทักษะในการส่ือสารที่ชัดเจน!เข้าใจง่าย        
เหมาะสมกับสภาวการณ์!และผู้โดยสารแต่ละประเภท
ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน!และภาษาในกลุ่มอาเซียน
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3) ทักษะที่ เกี่ยวข้องกับงานบริการ 




ความเป็นมิตร และการเชิญชวน (การขายสินค้า) 
4.1.3 ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์
ประกอบดว้ยประเด็นย่อย 3 ประเด็น คือ 
1) บุคลิกภาพทางกาย!ได้แก่ หน้าตาดี 
ส่วนสูง และน้ําหนักสมส่วน ไม่สวมแว่นตา บุคลิกภาพ
และการแต่งกายดี น่าเช่ือถือ 
2) บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตใจ  
ได้แก่ ความสุภาพอ่อนโยน ความมั่นคงทางอารมณ์ 
ความเอาใจใส่ คาดเดาความต้องการของผู้โดยสารได้
ความมั่นใจในขณะปฏิบัติหน้าที่ ความคล่องแคล่วรวดเร็ว 
ความพยายามและตั้งใจทํางาน  กกกก 
3) บุคลิกภาพทางสังคม ได้แก่ การทํางาน
เป็นทีม ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ 
4.1.4 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบ  
ด้วยประเด็นย่อย 7 ประเด็น คือ 1) การตรงต่อเวลา 2) 
ความซ่ือสัตย์ 3) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 4) 
มีวินัย รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 5) ทํางานอย่าง
เต็มความ สามารถ 6) ความเต็มใจช่วยเหลือผู้โดยสาร 
และ 7 ปฏิบัติดูแลผู้โดยสารด้วยการให้เกียรติ 
4.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานต้อนรับ 
บนเครื่องบินสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทยจาก
ผู้โดยสาร โดยกระบวนวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งประเด็น
ออกเป็น 4 ด้าน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 4.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม!มีระดับ             
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.68 เมื่อพิจารณา 
รายข้อคําถาม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อคําถาม โดย
ข้อคําถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีวินัย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และ
ปฏิบัติดูแลผู้โดยสาร ด้วยการให้เกียรติ และเท่าเทียมกัน 
 
4.2.2 ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.30) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.73 เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน เรียงลําดับจาก
มากไปหาน้อย คือ บุคลิกภาพทางสังคม บุคลิกภาพทาง
อารมณ์และจิตใจและบุคลิกภาพทางกาย ตามลําดับ 
4.2.3 ด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ มีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไป

















คุณลักษณะที่พึงประสงค ์  SD 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
1.1 ความรับผิดชอบ 4.40 0.65 
1.2 มีวินัย รักษากฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 4.40 0.66 
1.3 การตรงต่อเวลา 4.40 0.67 








ผลรวมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 4.40 0.68 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค ์  SD 
2. ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์   
2.1 ทางสังคม 4.40 0.68 
2.2 ทางอารมณ์และจิตใจ 4.30 0.72 
2.3 ทางกาย 4.10 0.80 
ผลรวมด้านบคุลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์ 4.30 0.73 
3. ด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ   
3.1 ทักษะด้านงานบริการ 4.00 0.86 
3.2 ทักษะด้านความปลอดภัย 3.90 0.93 
3.3 ทักษะด้านการส่ือสารและภาษา 3.80 1.02 
ผลรวมด้านทกัษะพ้ืนฐานทางวชิาชีพ 3.90 0.94 
4. ด้านความรู้   




4.3 งานบริการ อาหารและเคร่ืองด่ืมบน    
เคร่ืองบิน 
3.90 1.00 




4.6 ความรู้อ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน เช่น การปฏิบัติตัว    
ต่อผู้โดยสารท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม, บุคลิกภาพและการแต่งกาย, 





4.7 การขนส่งสินค้าอันตราย 3.80 1.04 
4.8 ความรู้พ้ืนฐานด้านการบิน 3.70 1.06 
4.9 กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องด้านการบนิ 3.70 1.07 
 ผลรวมด้านความรู ้ 3.80 1.01 
 ผลรวมทัง้ 4 ด้าน 4.10 0.84 
 
5.  สรุปและอภิปรายผล 


















ควรนํามาอภิปรายผลออกเป็น 4 ประเด็น คือ 
1) ด้านความรู้!ตามทัศนะของผู้บริหารเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ  เรื่อง การ























กับงานวิจัย Prachayapachara, Pabhassorn and 
Patchanee [10] พบว่า!ปัจจัยในเรื่องของการบริการ!
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(Quality Management System : QMS)! และความรู้            
ที่เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety 



















ในประเทศไทยจากผู้โดยสารสายการบิน ไทย ไลอ้อนแอร์ 
ผู้โดยสารจะให้ความสําคัญไปในทักษะเก่ียวกับงานบริการ
เป็นอันดับแรก!คือ การแสดงออกถึงความเป็นมิตร!โดย
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Anek and Passakorn 































สอดคล้องกับแนวความคิดของ Nattachak Pinunt and 
Pabhassorn [17] เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในด้านอุปนิสัยและทัศนคติ!
คือ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสังคม ได้ง่าย หรือมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี!รองลงมาผู้โดยสารได้ให้ความสําคัญใน
เรื่องของการทํางานเป็นทีม!ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน






กับงานวิจัยของ Kunnapat [19] ซึ่งมีผลสรุปว่า!ความ
สุภาพเรียบร้อยของพนักงานเป็นปัจจัยส่วนหน่ึงที่มีผล
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บินที่ เป็นธุรกิจที่ ให้บริการ !จากแนว ความคิดของ 






















5.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานต้อนรับ 
บนเครื่องบิน สายการบินต้นทุนต่ําในประเทศไทย แบ่ง
ได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 
การมีความรับผิดชอบ มีวินัย รักษากฎระเบียบอย่าง




ทางสังคม ทางอารมณ์และจิตใจและทางกายท่ีดี (3) ด้าน
ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ได้แก่ การมีทักษะด้านความ
ปลอดภัย ด้านงานบริการและทักษะด้านการส่ือสาร และ 
(4) ด้านความรู้ ได้แก่ การมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ







6.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
6.1  ควรทําการศึกษาวิจัยในกลุ่มสายการบินอื่น ๆ 
เช่น สายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full service 
carrier) และสายการบินเช่าเหมาลํา (Charter carrier)  
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